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LE TROISIÈME CONGRÈS FINNO-OUGRIEN 
A BUDAPEST 
La capitale de la Hongrie aura l'honneur, en l'année 1928,-
de recevoir le troisième Congrès des peuples Finno-Ougriens. 
Le premier de ces congrès a eu lieu en 1921 à Helsinki, capitale-
de Finlande, le second tint ses séances en 1924 à Tallinn (Revalj, 
la métropole estonienne. 
Or le congrès qui se réunira l'année prochaine à Budapest, aura 
une envergure plus considérable que les deux précédents. Tandis 
que sur le programme des congrès de Helsinki et de Tallinn (Reval) 
ne figuraient que Ses questions intéressant l'enseignement public 
des pays finno-ougriens, le congrès de cette année embrassera 
toute la vie intellectuelle de ces peuples et méritera pour la pre-
mière.fois d'être qualifié de CONGRÈS DES P E U P L E S F I N N O - O U G R I E N S . 
Les travaux de ce Congrès seront répartis entre trois sections. 
Présidée par M. Joseph SZINNYEI, prolesseur de langues finno-
ougriennes à l'Université de Budapest, la première s'occupera des 
questions intéressant la culture générale et la pédagogie des peuples 
finno-ougriens ; il y aura des conférences et des discussions sur les 
derniers résultats obtenus par les sciences historiques, ethnogra-
phiques, mathématiques, techniques et médicales dans les divers 
pays finno-ougriens. La seconde section présidée par M. Farkas 
H E L L E B , professeur d'économie politique à l'Ecole Polytechnique 
de Budapest, se consacrera aux questions économiques intéres-
sant en commun les divers peuples finno-ougriens. Elle examinera 
en même temps les méthodes de collaboration de ces peuples dans 
les institutions internationales de l'Europe, Société des Nations, 
Institut de Coopération Intellectuelle etc. Enfin dans la troisième 
section, dirigée par M. Gyula P E K Â R , le distingué homme de lettres, 
ancien secrétaire d'Etat au Ministère de l'Instruction publique, on 
entendra des conférences sur l'état actuel de la vie littéraire et 
artistique des peuples finno-ougriens. 
Au .congrès participeront uniquement les représentants des 
peuples finno-ougriens, Finnois, Estoniens, Hongrois et probable-
ment aussi les délégués des petites républiques finno-ougriennes 
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autonomes faisant partie de l'Union des Républiques Socialistes 
Soviétiques. On prévoit l'arrivée des savants, des hommes de 
lettres et des hommes politiques les plus distingués des paysfinno-
ougriens. 
On projette d'autre part l'organisation d'un grand concours 
athlétique de ces peuples qui, vu l'importance de la vie sportive 
dans leurs pays, promet d'avoir un intérêt tout particulier. 
Au congrès général s'ajouteront un congrès de la jeunesse uni-
versitaire des pays finno-ougriens et une « jamboree » internatio-
nale de leurs fédérations d'éclaireurs. Le résultat de ce congrès 
sera, comme on l'espère, un renforcement du sentiment de frater-
nité de ces peuples disjoints par les événements historiques et l'éloi-
gnement géographique. La Hongrie en particulier sera heureuse de 
faire connaître aux nations-sœurs, au cours d'excursions orga-
nisées pour des groupes de spécialistes, ce qui reste de l'ancienne 
Hongrie millénaire et où en sont les travaux de reconstruction 
dans la Hongrie d'après-guerre. 
